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L'Agence Nationale 
pour la Récupération 
et l'Élimination des Déchets 
par Christian METTELET 
Créée par la lo i  du 1 5  j u i l let 1 975 et le  
décret du 25 ma i  1 976, l 'Agence a débuté 
ses activités i l  y a douze ans pour les exercer 
à Angers depuis 1 978, en i l l ustrant une 
vo lonté po l i t ique de décentral isat ion systé­
matique affirmée par la D.A.TA.R., le hasard 
ayant fait de l 'Anjou le territoi re d 'ex i l ,  fort 
agréable au demeurant, de son s iège social 
naissant. 
Depuis, développement et rég ional isation 
aidant, l 'Agence s'est transformée. Sa pré­
sence est, à ce jour, effective dans la q uasi­
total ité des rég ions, trente ingén ieurs tech­
n ico-commerciaux y développant leurs acti­
vités pour le compte d'une entreprise de 
que lque cent personnes ; une jeune équ ipe 
enthousiaste et  performante qu i  évo lue doré­
navant sous le même mai l lot, "Les Transfor­
meurs", animée d 'une volonté de vaincre les 
habitudes et autres vieux réflexes qui  carac­
térisent trop souvent encore les comporte­
ments de chacun dans l 'acte du jeter et pas­
ser ainsi du  "jeter bête" au "jeter inte l l igent", 
du jeter sale au jeter propre, du jeter cr im ine l  
parfois au jeter responsable . . .  P lus  qu 'une 
s ignature, "Les Transformeu rs" entendent 
ainsi  aff icher un nouveau concept d e  trans­
formation non seulement de la matière, mais 
aussi des comportements. 
LES TRANSFORMEURS 
UNE MISSION ... UNE PASSION ... 
C'est beaucoup plus qu 'une s imp le  m is­
s ion qui les motive, mais une véritable  pas­
sion qui les anime, cette passion de la qual ité 
totale au service de l 'entreprise Terre qu ' i l s  
tradu isent dans une invitation permanente à 
une toujours mei l leure maîtrise des déchets. 
Les Transformeurs s'efforcent, en effet, à la 
d i mension de leurs moyens encore aujour­
d 'hu i  inf in iment petits face à l ' in fi n iment 
grand des enjeux, de  transmettre un  savo i r­
faire acquis et mémorisé d u rant douze 
années, essentie l lement en France mais 
aussi à l 'étranger, par des spécial i stes tous 
déchets et  un iquement déchets, en  valor isa­
tion comme en é l im ination ; cette transmis­
s ion se faisant auprès de leurs d i fférents par­
tenai res, les col lectivités territor ia les en 
part icu l ier mais aussi les industr iels, les ag ri­
cu lteu rs, les associat ions de consommateu rs 
et de protection de la nature.. . L'enjeu est 
double et le cadre de nos act ions à la fois 
écolog ique et économique,  afi n  de préserver 
notre environnement des pol lut ions pour 
mainten i r, vo i re amél iorer, la qual ité de la v ie 
et valoriser un des gisements les p lus impor-
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tants de matières premières et d 'énerg ie ,  les 
déchets, pour l im ite r  nos importat ions et par­
t ic iper a ins i  au red ressement de la balance 
de  notre commerce extér ieur. 
Compétence et neutral ité sont les deux 
atouts qu i  prés ident à la m ise en œuvre et au 
développement de  programmes d 'act ions en 
réponse aux beso ins  exprimés par nos d i ffé­
rents partenaires et qu i  trad u isent également 
les vo lontés du  Gouvernement en matière de 
pol i t ique nationale d e  maîtrise des déchets, 
énoncées par les m in i stères de tute l le  qu i  
s iègent au  Conse i l  d 'Adm in istration e t  char­
gés de l 'Envi ronnement, de l ' I ndustrie et des 
F inances ; Conse i l  p lu ra l iste se composant 
de vi ngt-six person nes représentatives de 
quatre co l lèges d 'acteu rs : les pouvoirs 
pub l ics, les col lectivités territoriales, les 
socio-profess ionne ls et l e  personnel  de l 'éta­
b l issement. 
En outre, quatre com ités techn iques 
regroupant les partenaires concernés analy­
sent la pert inence des act ions de l 'Agence 
tant dans le domaine de  la  consommation, 
que de l ' i ndustr ie (valorisation et é l im ination) 
et de  l 'ag ricu lture. 
EXPERT-PROMOTEUR-COMMUNICATEUR 
C'est à travers l 'exercice de tro is  métiers 
que Les Transformeurs ag issent avec la pré­
tent ion de pouvo i r  satisfai re les beso ins de 
leurs in ter locuteurs et l 'ambit ion de vou lo i r  
les satisfaire. I l s  i nterviennent  a ins i  en termes 
d 'assistance tech n ique pour le  compte de 
leurs d ifférents partenai res et en termes 
d'opérateur  pour le compte de l 'Etat dans 
l 'accompl issement des m issions d ' i ntérêt 
général qu i  leurs sont confiées. A ins i ,  Le 
Transformeur-Expert conse i l le  ses comman­
d i tai res pour l 'expert ise techn ico-économi­
que  et l 'assistance méthodolog ique en 
matière d 'analyses-diagnostics, d'études 
préalables, de réal isat ion et de suiv i  a ins i  que 
pour la m ise en œuvre de  programmes de 
q ual ité totale. 
A ins i ,  Le Transformeur-Promoteur  propose 
à ses command itaires la mise en œuvre de 
solut ions éprouvées, de  produ its leaders et 
de  marq ues déposées ( la "déchetterie Trans­
formeur")* constituant l ' un  des produ its du 
moment les p lus performants pour les co l lec­
tivités terr itoriales, de contrats de partenariat 
- recherche de partenai res, participat ion au 
capital de sociétés, constitution de sociétés 
d 'économie m ixte, . . .  -. A ins i ,  Le Transfor­
meur-Commun icateur  accompagne ses 
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VOS VI EUX J O U R N AUX 
S O NT B I EN TRO P  B O N S  
P O U R  LA P O U B ELLE ! 
D EPOSEZ- LES 
DANS LES SACS 
A PAP I ER 
J O U R NAUX RECUPERES 
PAPI E R  SAUVE 
ENVI RONNEMENT PROTEG E 
command itaires dans la format ion,  l ' i nforma­
t ion,  la documentat ion et la commun ication  
en m ettant, en  particu l ie r, à la d isposit ion d u  
p l u s  g rand nombre sa banque de don nées 
sur  M i n itel - 36 1 6  code Idéal - ,  en  propo­
sant les kits de  campagnes d e  sens i b i l i sation 
(vi l l e  propre, déchetter ies)  et en produ i sant 
des expositions it i né rantes et notamment 
Trésor d 'Eto i le ,  une  exposit ion-spectacle  d e  
q u e l q u e  5 0 0  m2 occupés par quatre-v ingts 
sculptures contant en  trois actes la v ie d 'une  
planète lo i ntai ne q u i  a mal maîtr isé ses  
déchets e t  ce à travers les témoignages des 
tro is  peup les concernés : les  Terr iens,  les 
Aériens  et les Aq uatiens  . . .  Message d 'espoi r  
expr imé su r  une  reg i stre où l ' imag i nai re 
côtoie  la réal i té 
Obéissant à des stratég ies propres au 
monde économiq ue,  le développement des 
activités d e  l 'étab l issement repose su r  son 
plan d 'entreprise calant dans le  temps à la 
fois la montée en  pu issance de  la d i m ens ion 
industrie l l e  et commercia le et  l 'accomp l isse­
ment des miss ions d ' i ntérêt général qui nous 
sont  conf iées, ces dern iè res - à la  l u m ière 
de la commun ication  récente de M. Br ice 
Lalande en  Conse i l  des  M i n istres, qui  a fait 
l 'objet d 'un  programme du Gouvernement en 
vingt-deux  points - d evant connaître u n  
accro issement sens ib le  dès le  budget 1 990. 
En outre, et à l ' image d ' un  management parti­
c ipatif q u i  caractér ise la d i rection d e  l 'Entre­
prise, la  gest ion des ressou rces h umaines 
connaît une attent ion très particu l iè re qu i  a 
condu i t  notamment à la mise en p lace des 
"groupes Qual ité" pour  l 'amél ioration  systé­
matiq u e  et constante de toutes les procé­
du res i nternes et pour satisfai re ainsi tou­
jours mieux nos partenai res, tout  en 
amé l io rant notre productivité et ,  chose 
importante en  dynam i q u e  i nterne, la  q ual ité 
de la v ie des Transformeurs dans leurs exer­
cices p rofess ionne ls  q uotid iens.  Par ai l leurs, 
des groupes thématiques q u i  transcendent la 
pourtant n écessai re log ique h ié rarch ique 
organisationne l le ,  permettent d 'analyser les  
beso ins  expr imés ou non de  nos partena i res 
pour m ettre au point les produ its en réponse 
des contrats d 'objectifs et l ' identif icat ion de 
chefs d e  produ its permettant alors de. fixe r 
les ob l igations respectives des d iffé rents 
Transformeurs et d'esquisser paral lè lement 
des plans d e  carr ières. Ayant o pté pour  le 
créneau de  l ' i nnovat ion et d e  la créativité, 
l 'entrepr ise consacre à la formation  i nterne 
des créd its équ ivalents à tro is fois l 'ob l igat ion 
légale, à savoi r  que lque 400.000 francs. 
Autant d e  choses qui partic ipent d e  cette 
nécessai re recherche de la q u al ité totale  
dans une  Agence empre inte aujou rd 'hu i  
d ' u n e  réel le cu l ture d'entreprise, forgée 
autour  de  la so l idarité, de  la performance et 
de la passion ,  dynamique  i nterne à la  d i men­
s ion d e  l 'activité sportive de  deux des leu rs, 
ath lètes de  haut n iveau du sport français, u n  
champion d u  monde e t  médai l lé  o lymp ique 
de  kayak et u n e  doub le championne de  
France de  tr iath lon ! Autant d 'atouts pour  
remporter toujou rs p lus  d e  victo i res dans ce 
nouveau cha l lenge d e  la transformation.  
TERRE, QUALITÉ OBLIGE 
Quoi d e  plus naturel e n  somme pour une  
e ntreprise pub l i que  dont la  vocation est  j us­
tement de  m ettre f in à cet i r rationne l  q u i  
caractér ise encore l e s  comportem ents d e  
trop d 'acteurs i mpl iqués d i rectement ou  n o n  
d a n s  des formes d'agress ions ins id ieuses et 
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permanentes de Dame Nature, laque l le  si 
e l l e  pouvait encore s'enorgue i l l i r  il y a peu 
d'une beauté qual if iable d'éternel le, est 
aujourd 'hu i  atte inte de maux g raves et par­
fois, sans remède. Passionnante, mais i né­
l uctable cette gestion de la q ual ité et ô com­
bien fondamentale q uand i l  y va d u  deven i r  
d e  la planète, u n  véritable défi qu i  i nterpel le 
tous  ceux dont l 'activité se doit  d ' i ntégrer 
p le i nement la d imension Environnement 
dans l 'acceptation la p lus large du  terme, et 
relever ce déf i  avec succès en  pr iv i lég iant 
l 'exemplarité et la r igueur dans u n  mode 
d 'appréhension gorgé d'aven i r, devient un 
véritable chal lenge de vie 
Les Mai res et autres élus territoriaux ont, à 
ce propos, un rôle promoteu r  tout à fait 
essentiel eu égard aux garanties devant être 
assurées à leurs ad min istrés quant à la qua­
l i té du territoi re. Structu re institutionne l le  de 
base, la commune c'est aussi le  l ieu  pr ivi lé­
gié de  l 'expression des d ifférents auteurs 
i mpl iqués dans cette recherche permanente 
du toujours mieux. Et à ce propos, il convient 
d e  sou l igner le rôle essentie l  des associa­
t ions de protection de la natu re, certes, mais 
aussi de b ien d'autres, lesquel les - si e l les 
avaient encore i l  y a peu une image s inon 
une d imension rée l le de doux utopistes et 
idéal istes - adoptent de p lus en p lus des 
attitudes de partenaires et même d'opéra­
teurs, conviés à cela par des " i nstitut ionnels" 
heureusement plus ouverts que par le passé 
à ces approches p lural istes de  phénomènes 
qui  dépassent à l 'évidence la seule approche 
cartésienne, rational iste. Exercice complexe, 
j 'en conviens, car il imp l ique une  gestion à 
long terme et les ind icateurs class iques de la 
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santé f inancière de  la commune sont par trop 
restr ictifs et condu isent paradoxalement l 'en­
treprise commune à d ' importants problèmes 
de santé dans ses re lations pr iv i lég iées avec 
la vie. L'approche systémique est de règ le et 
compl ique certes l 'a lgor ithme des décideurs. 
A nous tous de chois i r  !... Et s i  mon propos 
devant se résumer à que lq ues mots, i l  pren­
d rait d imension d 'un  message d'espoir  : 
n 'oubl ions jamais que  des choix matures 
dans le domaine de l 'environnement se doi­
vent de dépasser les seuls i ntérêts d'une 
génération a fort ior i q uand cette perspective 
se rédu it, hélas fréquemment, à un mandat. 
Les Transformeurs ont choisi la vie, 
aujourd 'hu i  certes, mais aussi et surtout pour 
demain. I ls  affichent haut et fort leur neutra­
l ité pour mettre à la d isposit ion de tous sans 
exclus ion,  leurs compétences tous déchets 
et apporter les consei ls techn ico-économi­
ques ind ispensables à des choix optimaux, 
en  partic ipant à cet exercice un peu particu­
l ier qui consiste à conjuguer dès à présent le 
passé au futur, et s' imp l iquer  dans cette 
œuvre enthousiasmante de maintenance du 
capital natu re, support de toutes les activités 
h umaines, pour la qual ité totale de ce 
superbe territo i re d'ex i l ,  la Terre. 
Christian M ETTELET, 
Directeur de I'A.N.R.E.D. 
* Déchetterie : marque déposée par l 'Agence 
Nationale pour la Récupération et l 'E l im ination des 
Déchets. 
